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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА 
ПОДСТАНЦИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВИЗОРА 
Л.К. Троицкая, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Определение длительного срока службы электрооборудования 
была, есть и будет актуальной задачей, решение которой обеспечива-
ется своевременно выявленными устраненными неисправностями,  
планово-предупредительными, текущими, капитальными ремонтами и 
в случае необходимости, аварийными. Немаловажную роль в своевре-
менном выявлении неисправностей играют визуальные осмотры элек-
трооборудования, которые являются одним из основных способов по-
лучения информации, однако они не  лишены недостатка- субъектив-
ного восприятия информации,которое зависит от уровня подготовлен-
ности специалиста. Неоценимую поддержку объективной оценки со-
стояния оборудованияоказывают современные технические средства 
диагностики. Ктакимсредства относятся тепловизоры, с помощью ко-
торых с минимальными затратами времени можно качественно оце-
нить состояние оборудования. 
Если рассмотреть ряд температурных характеристик, полученных 
с помощью тепловизора на работающем(многоамперном) электрообо-
рудовании подстанции, в частности на высоковольтных вводах сило-
вых трансформаторах, или шинных соединениях мощных синхронных 
двигателях, когда на одним из присоединений температура превышает 
допустимую при симметричной токовой нагрузке, то выводы могут 
быть только одни: проблема в качестве контактного соединения. А в 
чем именно проблема - тепловизор не дает ответа на поставленный 
вопрос, но характер распределения температуры вдоль соединения 
может помочь выявить возможные причины превышения температу-
ры. На основании распределения температур можно построить пред-
положительную диаграмму распространения тока и сопоставить с 
идеализированной, полученной аналитически для такого же типа со-
единения. На ряду с такими распространенными проблемами, как по-
явление пленок на контактных поверхностях, недостаточная затяжка 
болтовых соединений, разболтанность и загрязнение, вполне возмож-
ны проблемы с качеством материала, из которых изготовлены болты. 
Таким образом, тепловизор позволит выявить места превышения 
температуры, а в дальнейшем на основании полученной информации и 
выявить причины этих превышений. 
 
